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El estudio tuvo como propósito determinar la influencia del taller de dramatización en la 
mejora significativa de la convivencia escolar en el nivel inicial de una institución educativa de 
El Porvenir, su metodología es de  tipo  experimental con diseño de estudio  cuasi-experimental- 
explicativo, con  las técnicas dela encuesta y la observación, asimismo como instrumento se 
utilizó el test de convivencia escolar, en una población de 124 niños, de los cuales se seleccionó 
una muestra de en 47 niños de 5 años. Los resultados indican la presencia de diferencias 
estadísticamente significativas (p<.05) en lo referido a la comparación de valores en el pre y 
post test obtenido por el grupo experimental, con un aumento en los rangos positivos, por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula, asimismo, de forma específica, se evidencia diferencias 
estadísticamente significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo experimental 
para las dimensiones Gestión de la red interpersonal, ajustarse a la disciplina democrática, y en 
ajuste social entre iguales, con un mayor valor en los rangos positivos, de esta manera que se 
acepta las hipótesis planteadas, por otro lado se identificó que la realización del taller genera 
diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo 
experimental para la dimensión Victimización de iguales y comportamiento violento, con una 
disminución en los rangos positivos, por lo cual se aceptan las hipótesis establecidas. 
 







                                                          
ABSTRACT  
 
The purpose of the study was to determine the influence of the dramatization workshop on the 
significant improvement of school coexistence at the initial level of an educational institution in 
El Porvenir, in the methodology a type of quasi-experimental design explanatory study was 
considered, apparently as The school coexistence test was specified, as well as the survey and 
observation techniques, in a population of 124 children, from which a sample of 47 5-year-old 
children will be selected. The results indicate the presence of statistically significant differences 
(p <.05) in regard to the comparison of values in the pre and posttest obtained by the 
experimental group, with an increase in the positive ranges, for which the hypothesis is rejected 
null, specifically, specifically, there are statistically specific differences (p <.05) in the values 
of the pre and posttest of the experimental group for the dimensions Management of the 
interpersonal network, adjusting to the democratic discipline, and in social adjustment between 
equal, with a higher value in the positive ranges, in this way that accepts the hypotheses raised, 
on the other hand it was identified that the performance of the highest generates statistically 
significant differences (p <.05) in the values of the pre and posttest of the Experimental group 
for the dimension Victimization of equals and violent behavior, with a decrease in the positive 
ranges, for which the hypothetic are accepted you are settled 
 













La primera niñez, que corresponde desde los 24 meses hasta los 6 años de edad 
aproximadamente, constituye una etapa de aprendizaje significativo, donde se empiezan 
adquirir las conductas y creencias básicas (Alonso, 2012), por lo cual se convierte en un periodo 
de aprendizaje significativo debido a la influencia externa, proveniente principalmente del 
sistema familiar y del grupo social próximo (Papalia, Martorell y Duskin, 2017), en este sentido 
es relevante, promover conductas saludables, para prevenir el desarrollo de manifestaciones 
disruptivas, que se generan desde los primeros años de vida, de tal manera que dificultan el 
desenvolvimiento psicosocial en la convivencia socioeducativa, con implicaciones que incluso 
se mantienen durante todo el ciclo vital, como resultado se genera una inadaptación al contexto 
(Myers y Spencer, 2014), por lo cual, su abordaje corresponde a una prioridad a nivel mundial, 
para asegurar un crecimiento y desarrollo saludable del ser humano, durante las etapas de la 
infancia, niñez y adolescencia, que constituyen periodos de vulnerabilidad (Ministerio de 
Educación, 2014). 
 
En este sentido, partiendo de lo general, se debe entender la realidad a nivel internacional, 
donde se observa a la convivencia escolar como una dinámica de continuo cambio, ya que por 
lo menos el 50% de los niños y las niñas de 5 años manifiestan conductas que alteran su 
estabilidad (Camargo, Carrera y Valderrama, 2014), con una mayor implicancia durante los 3 a 
5 años de edad, al generarse una mayor inestabilidad en la convivencia, debido al aprendizaje 
de comportamientos primarios, por lo cual es importante un abordaje psicoeducativo propicio 
(Martinez, Tovar y Ochoa, 2016), frente a la cual el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (2017) señala entre sus lineamientos de promoción y prevención para poblaciones de 
niños y adolescentes expuestos a clima negativos, la estructuración de actividades que propicien 
la participación, involucramiento y practica de patrones saludables. 
 
Asimismo, en lo concerniente a la realidad Peruana, la convivencia escolar dentro de los 
salones de clase se ha convertido en una prioridad para el desarrollo de la niñez (Quispe, 2018) 
debido que el total de los niños ha manifestado alguna vez una conducta que afecto la 




tonto, idiota, te mataré, maricen, te voy a pegar”, y acciones como “pellizcar, puñetes, arañar, 
patadas, tirar del cabello, dar cabezazos, tirarse sobre otro, golpear algún objeto, sacar la lengua, 
empujar, morder y escupir” (Cerrón y Dorregaray, 2017), reflejo de ello es el registro de la 
realidad nacional, señalada por el Ministerio de Educación (31 de mayo, 2019) donde se reportó 
un total de 2638 casos de actos que atentaron con la convivencia escolar en el nivel de educación 
primaria, a nivel regional La Libertad, se ubica en el cuarto lugar dentro del Perú, en cuanto a 
casos registrados, hallazgos que tiene una implicancia negativa sobre la convivencia escolar, al 
deteriorar el establecimiento de vínculos afectivos entre pares, asimismo un estancamiento en 
las habilidades sociales y para la resolución de problemas, por ello el Ministerio de Educación 
(2014) implanta programas para promover espacios escolares saludables, donde se genere una 
convivencia recíproca.   
 
Es así que la dramatización, definida como la metodología donde se realiza la representación 
de una escena basada en acontecimientos reales o ficticios, que dentro de la psicoeducación tiene 
como objetivo promover patrones funcionales a nivel cognitivo y comportamental, para la 
prevención de manifestaciones disruptivas (Bandura, Cortada, Lent, Hacket y Medrano, 2014), 
en este sentido Cáceres (2018) expone el impacto de la dramatización para generar un entorno 
de convivencia positivo en poblaciones de niños de educación inicial, lo cual es atribuido a las 
particularidades del drama, al permitir captar la atención de los niños, generar interés por el 
desenvolvimiento de la escena, asimismo la participación tanto directa como indirecta, genera 
un aprendizaje significativo, el cual se realiza por la vivencia, la observación y la reflexión de 
la dramatización. 
 
En cuanto a la realidad particular, en la institución educativa inicial n° 1566 “ El Piloto”  del 
Porvenir, se puede ver reflejada una mala convivencia escolar,  al momento de realizar ciertas 
actividades como el recreo, trabajo grupal o en el juego de sectores, como también a la hora de 
realizar actividades permanentes, formaciones, realizar los hábitos de higiene e incluso al 
momento de realizar evento institucional (actuaciones) se manifiestan conductas negativas , 
provocando a si niños con miedo al momento de interactuar con los demás, también causando 
cualquier tipo de agresiones físicas (como empujones sin motivo, tirada de pelos, mordiscones, 




dramatización fomenta actividades grupales, basada en acuerdos y normas de buena 
convivencia, el respeto por los compañeros, el cuidado de los materiales al momento de 
compartir y así una serie de estrategias que mejora esta realidad, de tal manera que es de gran 
importancia su desarrollo para intervenir desde las primeras edades; enseñando a los niños a 
aprender a vivir, a respetar las conductas, actitudes y opiniones de los demás logrando personas 
capaces de establecer buenas relaciones en el futuro, se ayuda tanto en el ámbito escolar como 
en el ámbito social y familiar. 
 
Asimismo, se debe considerar los trabajos previos, que permiten tener una comprensión sobre 
las variables de interés, es así que a nivel internacional, Posso, Mejía, Prado y Quiceno (2017) 
desarrollaron una investigación con la finalidad de conocer los efectos de la práctica de teatro 
en la cultura de paz niños de una institución educativa del municipio de San Bernardo – 
Cundinamarca, Colombia, a quienes se les aplicó un cuestionario con opción de respuesta tipo 
Likert realizado para medir la cultura de paz, el grado de solidaridad, respeto a la diferencia y 
la actitud ante los conflictos. Se llegó a la conclusión que el teatro es una alternativa para 
fomentar la cultura de paz ya que educa para la convivencia y el diálogo, asimismo, estimula el 
pensamiento crítico, esencial para el ejercicio de competencias comunicacionales y ciudadanas, 
para la reinvención e interpretación de sus acciones, como parte de su libertad y autonomía. 
 
En el ámbito nacional, Montes (2018) efectuó un estudio con el propósito de determinar en 
qué medida la aplicación de las representaciones dramáticas como estrategia para mejorar la 
convivencia en el aula en una muestra de 33 niños de ambos sexos con edades de 5 años 
pertenecientes a una institución educativa de Huánuco. El diseño de la investigación es cuasi 
experimental con pre y post test. Para la medición de la variable se usó un cuestionario de 
convivencia en el aula. Según la comparación de las puntuaciones del pre y post test se aprecia 
diferencias estadísticamente significativas, alcanzándose puntuaciones más altas en el post test, 
por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que propone que el programa influye 
en la variable dependiente. De tal manera, se concluye que el programa de representaciones 
dramáticas mejoró la convivencia general y cada una de las dimensiones implicadas (resolución 





Al igual que, Quispe (2018b) Realizo un estudio para determinar la relación entre la 
convivencia escolar con las diversas manifestaciones de agresividad en una muestra de 80 niños 
de 5 años. Los resultados en cuanto a lo descriptivo indica la presencia de una agresividad física 
alta en el 76%, regular en el 15% y baja en el 9%, mientras que la agresividad verbal se presenta 
en un nivel alto para el 78% de los niños, en un grado regular en el 21%, y bajo en el 1%, en 
cuanto a su relación se establece una correlación inversa de efecto grande estadísticamente 
significativa (Rho=-.554) entre la convivencia escolar y la agresividad, en cuanto, en sus 
dimensiones, concerniente a la agresividad física, verbal y psicológica, también se obtienen 
correlaciones inversas estadísticamente significativas.  
 
También, León y Luis (2017) efectuó un estudio con el propósito de comprobar los efectos 
de un taller de dramatización sobre la autoestima en una muestra de 30 niños de 5 años de edad, 
divididos en dos grupos (control y experimental). Para la recolección de los datos se utilizó 
escalas de observación elaboradas ad hoc de acuerdo a los objetivos que persigue el estudio. En 
el análisis descriptivo se comparó las puntuaciones de la variable dependiente, donde se aprecia 
que en el grupo control las puntuaciones alcanzadas en el pre y post test son similares sin 
variaciones considerables (11.79 a 12.95), en tanto, en el grupo experimental se aprecia que 
existe diferencias considerables en las dos fases de evaluación (11.42 a 17.43). Ello se corrobora 
con la prueba de hipótesis donde se reporta diferencias significativas en la comparación de las 
puntuaciones del pre y post test del grupo experimental, además esa dinámica se sigue en cada 
una de las dimensiones de la variable. Por tanto, se concluye que el programa basado en 
dramatización generó mejoras en la autoestima de los niños. 
 
En lo regional, Reyes y Tomás (2016) efectuaron un estudio con la finalidad de determinar 
la influencia de un taller dramaticuentos infantiles en la disminución de las conductas agresivas 
en una muestra de 48 niños de 3 años de edad, pertenecientes a una institución educativa de la 
ciudad de Trujillo. El diseño es cuasi experimental con pre y post test. La recolección de 
información se realizó a través de la observación, entrevista y una escala valorativa que mide la 
variable dependiente. Las evidencias reportadas indican que en el pre test del grupo 
experimental predomina el nivel medio, en tanto, en el post test predomina el nivel bajo, 




muestras relacionadas se aprecia que hay presencia de diferencias significativas, ello implica 
que la aplicación del programa de dramatización logró reducir la agresividad en los niños, no 
obstante, en el grupo control en la comparación del pre y post test no hubo diferencias 
significativas. 
 
Por último, a nivel local Segura (2014) realizó un estudio en una muestra de 24 niños y niñas 
de 5 años de edad del distrito El porvenir, con la finalidad de proponer un programa para 
disminuir la agresividad que afectaba a la convivencia escolar. Los hallazgos iniciales refieren, 
la presencia de una agresividad directa de nivel alto en el 12.5%, en el rango medio para el 
37.5% y bajo en el 50%, en cuanto a una agresividad indirecta, se observa un nivel alto en el 
20.8%, para el rango medio el 54.2% y bajo en el 25%, lo cual refiere patrones disruptivos que 
alteran la convivencia escolar, que tienen implicancias en el desarrollo tanto socio-afectivo 
como en el ámbito educativo de los niños. 
 
Por otro lado, las teorías relacionadas al tema, permiten contar con un soporte teórico sobre 
las variables, en cuanto a la dramatización se define como una metodología donde se realiza la 
representación de una escena basada en acontecimientos reales o ficticios, que dentro de la 
psicoeducación tiene como objetivo promover patrones funcionales a nivel cognitivo y 
comportamental, para la prevención de manifestaciones disruptivas (Bandura, et al., 2014). 
 
Asimismo, Flores (2016) define a la dramatización como el proceso de interpretación de 
personajes ficticios, que asumen con frecuencia roles reales, para ejemplificar escenarios de la 
vida real, donde se asumen situaciones excepcionales, que conlleva a un aprendizaje por 
observación de comportamientos, hábitos y disposiciones, a partir de la reflexión cognitiva que 
genera el proceso de la dramatización, acorde al desarrollo de sus cuatro etapas, correspondiente 
al inicio, desarrollo, final y reflexión.    
 
En lo referido a sus etapas, Garaigordobil (2016) menciona que la dramatización orientada a 
poblaciones de niños tiene un desarrollo distinto a la tradicional puesta en escena, debido que 
constituye una población donde su aprendizaje mediante la práctica y experiencia, más que 




la Evaluación, la cual concibe la identificación del problema dentro de la población de niños, a 
partir de la cual se genere un taller de dramatización orientado a dicha realidad, de tal manera 
que su realización responde a una necesidad de aprendizaje o corrección de conductas 
disruptivas, en tal sentido, la evaluación se realiza mediante encuestas, test, entrevistas, registro 
de observaciones u otras metodologías que permiten la recopilación de información, seguido 
por la Preparación, consiste en la selección de los materiales, la elaboración de los guiones, la 
estructuración de los personajes, la preparación de la infraestructura, entre preparativos, tanto 
relacionados con aquello que se va a escenificar como los recursos que se necesitaran para este 
fin, además el Inicio, que constituye el establecimiento de las normas para el desarrollo de la 
dramatización, asimismo generar un clima de orden, además de señalar las reglas antes, durante 
y después de la puesta en escena, asegurando que los niños tuvieron comprensión de estas 
directrices, que favorecen a un desarrollo favorable. 
 
En un siguiente apartado, se genera el Desarrollo, que está conformado por el drama en sí el 
cual también tiene sus fases, por lo general un inicio, un desarrollo y un fin, cada uno de sus 
apartados constituye una sistematización realizada durante la preparación, que persigue un 
objetivo, que responde a la evaluación realizada sobre la población beneficiada, por lo cual su 
desarrollo tiene una base empírica-teórica en su realización, que segura un abordaje efectivo, de 
igual manera la Retroalimentación, que constituye la realización de actividades orientadas a la 
reflexión sobre la dramatización, donde el responsable, por lo general un profesional que cuentas 
con las competencias necesarias para este fin, logra promover un aprendizaje significativo, que 
permita impulsar un estado de bienestar general, por último la Evaluación, que en algunos 
escenarios se realiza una nueva evaluación, por lo general de corte practico sobre los niños, que 
permita valorar el grado de efectividad de la actividad sobre la población, al mismo tiempo que 
permite evaluar al propio taller de dramatización, para continuar con su réplica o generar las 
modificaciones del caso, en cualquiera de los casos es indispensable para obtener evidencia de 
las actividades realizadas, en esta medida siempre se debe realizar la medición de los efectos de 
la actividad (Garaigordobil, 2016).         
 
Acorde a Giraldo (2015) el desarrollo de la dramatización en sus diversas etapas a pesar que 




este lo requiera, debido que escenarios demasiado encuadrados, no permiten un aprendizaje 
viable en poblaciones de niños, por lo cual su desarrollo debe amoldarse a este fin, sin que ello 
implique alejarse demasiado del objetivo principal de la puesta en escena, para que se logre los 
propósitos establecidos, la cual, también debe considerar la cooperación de los niños en su 
realización, en la selección de personajes, la indumentaria, los recursos materiales e 
infraestructura, ello permitirá una mayor participación de la población, al mismo tiempo que 
atraerá su interés, generando un mayor impacto posterior a su realización. 
 
Asimismo, las características de la dramatización acorde a Orlick (2016) la dramatización 
como proceso de aprendizaje vivencial, tiene algunas características que permiten definirla y 
comprenderla desde el punto de vista educativo, como la Planificada, por lo general la 
dramatización tiene una preparación previa, en cuanto al guion, los personajes, los recursos 
materiales y de infraestructura, que asegura una realización exitosa, de tal manera, que son pocos 
los escenarios donde se improvisa; asimismo Persigue uno o más propósitos, al ser una puesta 
en escena su realización responde a un conjunto de objetivos, que al culminar su realización se 
espera obtener de forma satisfactoria, por lo cual utiliza estrategias y técnicas que faciliten este 
propósito, además  es Flexible, que durante la puesta en escena está dispuesta a generar cambios 
en el escenario, teniendo en cuenta que ello no conlleve a incumplir total o apicalmente los 
objetivos previamente trazados, también es Adaptable, hace referencia a la característica de 
adaptación a diferentes poblaciones, escenarios y situaciones, debido al ambiente de actuación 
y aparente ficción que genera, que a pesar de ello con frecuencia refleja una realidad latente, y 
es Promotora del aprendizaje, favorece al desarrollo de conductas, cogniciones y afectos 
acordes a la escenificación, por lo cual permite un aprendizaje significativo a partir de la 
observación y con frecuencia, la propia experiencia durante la dramatización, que impulsa la 
adquisición de conocimientos significativos. 
 
De esta manera el enfoque de la investigación corresponde al aprendizaje sociocultural 
expuesto por Vygotsky (1979), el cual expone la importancia de la sociedad y su contenedor, 
denominado cultura, en el proceso de adquisición de conocimientos de cada uno de sus 
integrantes, de esta manera, el proceso de aprendizaje significativo, ocurre cuando el entorno 





En este sentido, el desarrollo del taller de dramatización tiene como base el enfoque basado 
en el aprendizaje sociocultural, que refiere un proceso de adquisición no solo de conocimientos 
además de habilidades mediante la vivencia, donde se logra el proceso de recepción, asimilación 
y consolidación de aprendizajes, los cuales se generan a partir de la experiencia, aspecto que 
indudablemente durante la niñez permite un mayor desarrollo de conocimientos, debido a la 
etapa de apertura al conocimiento (Vygotsky, 1995).     
 
Asimismo, el aprendizaje social, fundamenta sus premisas a partir del principio de 
intercambio, que corresponde a un proceso donde entre personas se genera una interacción que 
corresponde a cambiar información, de tal manera que ambas partes involucradas logren 
beneficiarse de forma representativa, en este sentido Vygotsky (1979) indica que la socialización 
entre dos o más personas atribuye nuevos aprendizajes para ambas partes, que a largo plazo 
amplia el repertorio comportamental en el plano cultural. 
 
A partir de este enfoque las sesiones orientadas a la dramatización con fines de promover una 
convivencia escolar saludable se fundamenta en el enfoque sociocultural, ya que el aprendizaje 
de pautas funcionales para propiciar relaciones positivas entre estudiantes, se desarrollan 
mediante la experiencia, la interacción la guía y la pauta que establece la sociedad, generada por 
una guía profesional, para que corresponde solo a la adquisición de conocimientos y habilidades 
funcionales favorables para la niñez, potenciando así la experiencia socio-educativa con un 
aprendizaje significativo que se mantiene a lo largo del ciclo vital (Vygotsky, 1979) 
 
La segunda variable, para Estevez y Musitu (2016) definen a la convivencia escolar, como el 
proceso de interacción sea esta positiva o negativa entre pares/coetáneos, que conlleva a 
caracteriza un clima educativo, donde interviene los educadores y demás miembros del sistema 
escolar. 
En tanto Belgich (2013) la define como las relaciones que existen entre los miembros del 
sistema educativo, teniendo como principales actores a los educandos, seguido por los 
educadores y demás personal, que conforma en sistema de educación, que en su interacción 





De forma concluyente Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) define a la convivencia escolar 
como un proceso dinámico, que se encuentra en continuo cambio acorde a las interacciones 
reciprocas de sus integrantes, constituidos por los alumnos y el personal docente del sistema 
educativo, que la caracterizan.    
 
Por otro lado, entre los principales desafíos para la convivencia escolar, Caballo (2007) 
refiere qué durante la niñez, los principales problemas que irrumpen en la convivencia escolar 
suponen un inadecuado manejo de los conflictos entre pares, lo cual genera una socialización 
caracterizada con frecuencia por la agresión en cualquiera de sus tipos, que deteriora el 
desarrollo de las habilidades sociales y a favor de la resolución de conflictos, entonces un carente 
desarrollo de habilidades para la gestión de las relaciones sociales que permiten resolver 
conflictos, con frecuencia es uno de los problemas más frecuentes durante la niñez, ya que 
caracteriza un proceso donde aún se están aprendiendo los patrones funcionales por lo cual se 
requiere de una continua orientación y modelos referenciales positivos (Papalia, et al., 2017).  
 
Entre otro de los desafíos, para la convivencia escolar se pauta la ausencia de progenitores, 
los cuales son de suma relevancia para estructurar las pautas funcionales de la conducta, 
emoción y pensamiento de los niños (Cuenca y Mendoza, 2017), frente a su distanciamiento, 
sea parcial o total tiene implicaciones con el desarrollo de las conductas prosociales, debido que 
el aprendizaje que conlleve el niño se realizará del ambiente social o los medios de 
comunicación, que por lo general no brindan una base funcional para el comportamiento 
humano, constituyendo una influencia negativa para el infante, niño y adolescente, que se 
encuentra en un proceso de crecimiento (Myers y Spencer, 2014). 
 
En esta medida, la interacción entre padres e hijos también corresponde a un aspecto de suma 
relevancia para la estructuración de la convivencia escolar, frente a progenitores caracterizados 
por generar agresiones de índole verbal, física, social o en cualquiera de sus modalidades, 
conllevará a un aprendizaje por observación en el niño y la niña, que los problemas de 
interacción se resuelven mediante la agresividad, de tal manera, que dentro del plano escolar, 




apropiados para la solución de problemas, debido a su expresión dentro del sistema familiar por 
parte de las figuras representativas, teniendo como resultado un impacto negativo sobre la 
convivencia escolar (Lila, Buelga y Musitu, 2015). 
 
El mismo escenario, se caracteriza para las familias permisivas o benevolentes, donde no 
establecen claros límites para el niño y la niña, que conllevan, a tomar acciones disruptivas 
frente a su desenvolvimiento sociocultural, a raíz de una ausencia de actos correctivos y 
disciplinarios, que permitan orientar el comportamiento hacia la funcionalidad y adaptación al 
medio (Hu, Summers, Turnbull y Zuna, 2011; Gámez, 2012), en tal sentido se convierte en un 
problema que también incluye el sistema escolar, al evidenciar manifestaciones que altera la 
convivencia escolar saludable, las cuales, bajo esta perspectiva de educación son reafirmadas e 
incluso justificadas por parte de los progenitores permisivos, teniendo como consecuencias el 
deterioro de la adaptación del niño al medio, asimismo, a largo plazo genera el desarrollo de 
rasgos orientados a la agresividad, la irresponsabilidad, la ineptitud, entre otros de carácter 
atípico (Cuaresma, 2013).  
 
En este sentido, según Cruz (2013) la familia se convierte en un sistema sumamente relevante 
para promover la convivencia escolar, debido que la interacción entre progenitores y demás 
miembros, promueven la caracterización de los patrones no solo conductuales, sino cognitivos, 
los cuales desencadenan el afecto, que finalmente detona el comportamiento durante la etapa de 
la niñez, denominada como población vulnerable.  
 
Asimismo, Martínez (2018) señala que estructuración de un ambiente propicio para la 
convivencia escolar también está bajo la responsabilidad de los docentes, quienes son los 
mediadores entre conflictos de pares, por lo cual, deben contar con las competencias oportunas, 
siendo su desarrollo otro de los desafíos para la convivencia escolar, debido que el accionar 
tradicional frente a un conflicto educativo, es la sanción y castigo, como medidas correctivas, 
más no se genera la promoción de conductas apropiadas para evitar estas situaciones de presión, 
constituyendo uno de los lineamientos más importantes la mediación dentro del entorno 





En cuanto a las dimensiones de la convivencia escolar acorde a los autores Ortega, et al 
(2012) señalan 5 ejes, la Gestión de la red interpersonal, es la disposición del docente para 
establecer un vínculo satisfactorio entre el alumno y el educador, en este sentido también 
involucra a los progenitores en el proceso de interacción, debido a su influencia sobre el alumno; 
el Ajuste a la disciplina democrática, hace referencia a los comporta mitos que exterioriza el 
alumno sobre las normativas educativas para la convivencia, de tal manera es la actitud frente a 
las reglas escolares; el Ajuste Social entre iguales, indica la interacción entre los pares o 
coetáneos, en cuanto a las dinámicas de juego, de comunicación y frente a los conflictos, como 
eje para la convivencia; la Victimización de iguales, es la manifestación de agravio sobre el 
alumno, sea esta física, social, verbal, emocional o de cualquier índole, de tal manera que se 
acusa de forma directa al agresor; y el Comportamiento violento, son las expresiones de 
violencia que manifiesta el alumno hacía su entorno, tanto a otros alumnos, como a docentes e 
incluso a la infraestructura del sistema educativo.  
 
En cuanto a su tipología, Acorde a Belgich (2013), los escenarios de convivencia escolar se 
clasifican en dos tipos, que caracterizan su polaridad, sin embargo, en la realidad, existen un 
tercero que equilibra los primeros dos escenarios, de tal manera que corresponde a un contexto 
más próximo a lo verídico dentro del desarrollo escolar. 
 
Convivencia escolar disfuncional, hace referencia a un entorno que se caracteriza por la 
hostilidad vigente entre los pares, asimismo de los docentes a los alumnos, sin exista mediadores 
o figuras referenciales que generan actos correctivos, lo cual conlleva a un deterioro paulatino 
del desarrollo del niño y adolescente (Belgich, 2013), expuesto a este entorno, además de aun 
estancamiento a nivel educativo, al no contar con una formación propicia (Marina, 2011), y de 
las capacidades psicoemocionales, como la inteligencia emocional, habilidades de socialización, 
entre otras (Bar-On, 2006, Toralba, 2013). 
 
Convivencia escolar funcional, hace referencia a un entorno donde existe un respeto por las 
normas y reglas socioeducativas, de tal forma que favorece a un escenario de desarrollo 
psicoeducativo, y al mismo tiempo propicio la interacción social, además de contar con figuras 




(Belgich, 2013), que favorece a un desarrollo cognitivo de los educandos en el plano académico 
(López, Hederich y Camargo, 2011) y sobre las habilidades para la resolución de conflictos 
(Gismero, 2010).    
 
Convivencia ambivalente, es el escenario más real al contexto educativo, debido que incluye 
ambos escenarios, donde existe tanto una convivencia caracterizada por situaciones conflictivas 
como la convivencia funcional, mediante la intervención del docente y la gestión conductual por 
parte del alumno (Belgich, 2013). 
 
Frente a lo antes descrito se realiza como formulación del problema ¿En qué medida el taller 
de dramatización mejora significativamente la convivencia escolar en niños de 5 años de una 
institución educativa de El Porvenir? 
 
Ante ello, la investigación se justifica, a nivel teórico: genera una revisión de las variables 
dramatización y convivencia escolar, exponiendo sus fundamentos y teorizaciones, a favor del 
campo de formación profesional; a nivel práctico: contribuirá con la estructuración de un taller 
de dramatización propició para impulsar una convivencia escolar funcional, de tal manera que 
se logre su réplica en otros entornos educativos donde exista presencia de una realidad 
problemática similar, favoreciendo a los profesionales orientados a la salud psicológica; y a 
nivel social: mejora la convivencia escolar entre los niños participantes del taller de 
dramatización, que en su réplica también logra contribuir a otros contextos.  
 
De esta manera se establecen las siguientes hipótesis, empezando con la general, se describe: 
HA. El taller de dramatización mejora significativamente la convivencia escolar en niños de 5 
años de una institución educativa de El Porvenir, asimismo la HO: El taller de dramatización 
NO mejora significativamente la convivencia escolar en niños de 5 años de una institución 
educativa de El Porvenir, mientras que las especificas refieren, el taller de dramatización mejora 
significativamente la gestión de la red interpersonal, en la disciplina democrática, en el ajuste 





En cuanto a los objetivos, el general describe, Determinar la influencia del taller de 
dramatización en la mejora significativa de la convivencia escolar en niños de 5 años de una 
institución educativa de El Porvenir, los específicos pautan identificar la influencia del taller de 
dramatización en la mejora significativa de la gestión de la red interpersonal, identificar la 
influencia del taller de dramatización en la mejora significativa de la disciplina democrática, 
,identificar la influencia del taller de dramatización en la mejora significativa del ajuste social 
entre iguales,  identificar la influencia del taller de dramatización en la mejora significativa de 
la gestión de la red interpersonal, en la disciplina democrática, en el ajuste social entre en la 




2.1. Diseño de investigación 
 
Corresponde al diseño cuasi-experimental, el cual consiste en la utilización de dos sub 
muestras, denominada grupo de control y grupo experimental, a ambas se administra tanto pre 
test y el post test, sin embargo, solo al segundo grupo de aplica una determinada actividad de 
abordaje antes del post test, para proseguir con pruebas estadísticas para evidenciar el grado de 
influencia, teniendo un aporte a la práctica y al metodología de la investigación (Ató, López y 
Benavente, 2013; Sánchez y Reyes, 2015), su realización se grafica de la siguiente manera:    
 
Grupo control : O1             O2 
                                                                                  ------------ 
                                         Grupo experimental : O3        X      O4 
Leyenda:  
O1=>Pre test grupo control   
O2=>Post test grupo control 
O3=>Pre test grupo experimental   
O4=>Post test grupo experimental 







































Metodología donde se 
realiza la 
representación de una 
escena basada en 
acontecimientos 
reales o ficticios, que 








Lent, Hacket y 
Medrano, 2014) 
Taller de 






con  temas de interés 
público y de 
necesidades que se 
presentan dentro de 
nuestro sistema 
educativo orientado 
a  mejorar la 
convivencia escolar , 
en tres fases: 
Asamblea inicial, 
Actividad motriz y 
Asamblea final, 
durante 10 sesiones 












-Expresa sus necesidades, 
emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar. 
-Interviene espontáneamente 
sobre temas de la vida cotidiana. 
-Explora de manera individual y/o 
grupal diversos materiales de 
acuerdo con sus necesidades. 
-Representa sus ideas acerca de 
sus vivencias personales. 
 
 








-Se reconoce como parte de su 
familia, grupo de aula e IE. 
Comparte hechos y momentos 
importantes de su historia familiar. 
-Contribuye al mejoramiento del 
clima del aula. 
-Se relaciona con adultos de su 











-Expresa por propia iniciativa el 
amor y cuidado que recibe de su 
entorno, como un indicio del amor 
de Dios. Lo hace a través de la 
interacción con los otros, al 
realizar acciones como compartir, 
ayudar y colaborar. 
 -Propone y colabora en 
actividades colectivas en el nivel 
de aula e IE orientadas al cuidado 
de recursos, materiales y espacios 
compartidos. 
-Participa en la construcción 
colectiva de acuerdos y normas 
-Muestra en las actividades que 
realiza comportamientos de 














  Tabla 2. 
            Operacionalización de la variable dependiente 






























Es un proceso 
dinámico de 
interacciones 
reciprocas entre los 
alumnos y el 
docente, 
constituidos por los 
alumnos y el 
personal docente 
del sistema 
educativo, que la 
caracterizan 
(Ortega, et al, 2012) 
 La variable será 
medida acorde a las 
puntuaciones 
obtenidas en el 
instrumento de 
convivencia escolar 





-Trabaja en grupo por iniciativa 
propia. 
-Pide ayuda a la profesora cuando 
tiene alguna duda. 
-Sus trabajos son valorados por El 
mismo. 
-Ayuda sin esperar algo a cambio 
-Manifiesta su opinión cuando se lo 
solicitan. 




Ajuste a la disciplina 
democrática 
 
-Cumple los acuerdos establecidos 
del aula. 
-Alza la mano y espera para poder 
hablar. 
-Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 
-Deja trabajar a sus compañeros sin 
molestarlos. 
-Participa al realizar los acuerdos. 
-Cumple con las responsabilidades 
del aula. 
Ajuste Social entre 
iguales 
 
-Se relaciona de manera adecuada 
con sus compañeros. 
-Le gusta trabajar en grupo. 
-Ayuda a los demás cuando lo 
necesitan. 
-Respeta a sus compañeros. 
-Expresa y defiende sus opiniones sin 
dañar a los demás. 












 Comportamiento    
violento 
 
-Tiene miedo al venir a clase. 
-Ha sido golpeado por algún 
compañero. 
-Ha sido insultado por algún 
compañero. 
-Ha recibido amenazas por algún 
compañero. 
-Ha sido excluido del grupo. 
 
-Muestra agresividad ante sus 
compañeros. 
-Ha insultado a su compañero. 
-Ha golpeado a su compañero. 
-Ha quitado algún material a su 
compañero. 









2.3.Población y muestra 
 
La población accesible, se conformará por 124 niños y niñas, de 5 años de edad, que cursan 
la educación inicial regular, dentro de cinco salones con una distribución para el salón cereza de 
23 niños, en manzana 23, naranja 27, uva 27 y pera 24, en una institución educativa inicial de 




En cuanto a la muestra, estará conformada por 47 niños y niñas de cinco años, en cuanto a su 
distribución, se utilizará para el grupo experimental a 24 niños del salón pera, mientras que el 




El muestreo utilizado, fue el no probabilístico por conveniencia, el cual selecciona a las 
unidades de análisis a partir de la conveniencia del investigador, que estipula en este sentido un 
conjunto de criterios de inclusión y exclusión para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
pautados. 
 
Criterios de inclusión 
 
Niños que participen de forma voluntaria 
Niños que sus padres hayan generado el asentimiento para su participación  
Niños que asistan a todas las sesiones del taller 
Niños que pertenezcan a los salones seleccionados  
 
Criterios de exclusión 
 
Niños que se retiren durante la realización del taller 




     




Como técnica para recolectar los datos, se utilizó la encuesta, acorde a Ballesteros 
(2013) consiste en la administración de un test sea de forma individual o colectiva en 
una determinada población, para obtener información relevante para el cumplimiento de 
un conjunto de objetivos que han sido trazados por el evaluador o investigador, dentro 
de un proceso, desarrollado de forma sistematizada, de igual manera se utilizó la técnica 
de la observación, que corresponde a identificar las conductas y en general 
manifestaciones de interés para ser descritas en el instrumento, durante el pre y post test, 
constituyendo así el proceso de recolección de datos, ya que a través de ella recogemos  
características observables de los niños que son parte de la muestra de un proceso de 
manera intencional como propiedades, de algún objeto o persona. El cual se da a través 
de los sentidos con ayuda del instrumento, para que luego sea convertida en información 
eficaz para nuestro trabajo de investigación 
 
2.4.2. Instrumento  
Los instrumentos de investigación seleccionados fueron: Instrumento de  convivencia escolar  
(Anexo 1) y   la escala de valoración (Anexo 2).  La escala de valoración  es el instrumento de 
evaluación que se realizará a las sesiones planificadas en el  Taller de Dramatización a través 
de la observación. 
El Instrumento de Convivencia Escolar (Anexo 1) creada por Ortega, Del Rey y Sánchez. 
(2012), quienes elaboraron el instrumento para niños del nivel primario, adaptado por Quispe 
Ranilla Mayra Alejandra (2018), para niños de 5 años del nivel inicial y adaptado actualmente  
por Liliana Rosalia Rodriguez Navarrete (2019), solo en 2 ítems de la primera dimensión y 
dirigida también para niños de 5 años. 
 
El Instrumento de Convivencia Escolar, cuenta con 28 ítems, distribuidos en 5 dimensiones, las 




a la profesora cuando tiene alguna duda, Sus trabajos son valorados por El, Ayuda sin esperar 
algo a cambio, Manifiesta su opinión cuando se lo solicitan, Ayuda a la profesora en ciertas 
responsabilidades), Ajuste a la disciplina democrática (Cumple los acuerdos establecidos del 
aula, Alza la mano y espera para poder hablar, Respeta las opiniones de sus compañeros, Deja 
trabajar a sus compañeros sin molestarlos, Participa al realizar los acuerdos, Cumple con las 
responsabilidades del aula), Ajuste Social entre iguales (Se relaciona de manera adecuada con 
sus compañeros, Le gusta trabajar en grupo, Ayuda a los demás cuando lo necesitan, Respeta a 
sus compañeros, Expresa y defiende sus opiniones sin dañar a los demás, Se une a las actividades 
que realizan los demás), Victimización de iguales (Tiene miedo al venir a clase, Ha sido 
golpeado por algún compañero, Ha sido insultado por algún compañero, Ha recibido amenazas 
por algún compañero, Ha sido excluido del grupo), Comportamiento violento (Muestra 
agresividad ante sus compañeros, Ha insultado a su compañero, Ha golpeado a su compañero, 
Ha quitado algún material a su compañero, Ha excluido a su compañero en diferentes 
actividades). Su aplicación es individual orientada para niños de 5 años, pero respondida por 
parte de la Docente, con un tiempo de respuesta de 15 minutos aproximadamente, asimismo su 
desarrollo se puede realizar mediante la observación del niño. Cada ítem, tuvo como valores: 





La validez del instrumento se obtuvo por la fuente basada en la estructura interna, por el 
análisis factorial exploratorio, mediante el método de componentes principales por rotación 
oblimin, se evidencia una estructura de 5 dimensiones, que explican una varianza cumulada por 
encima del 50%, asimismo presenta saturaciones que sobrepasan el valor de .40, al igual que las 
comunalidades sobre el .30 (Ortega, et al., 2012). 
En cuanto a la validez para el contexto peruano, se utilizó el estudio de Quispe (2018), el 
cual reporta le evidencia basada en el contenido, mediante el criterio de 3 jueces expertos, que 
concluye con una calificación aplicable del instrumento para la medición de la convivencia 
escolar en niños de 5 años, en lo referido a la confiabilidad reporta un valor para el total de la 




En lo concerniente al instrumento utilizado, se realizó la modificación en dos ítems, el 3 
descrito originalmente como Sus trabajos realizados son valorados por la Profesora, se cambió 
por Sus trabajos son valorados por él, asimismo el 4, descrito como Es ayudado por la profesora 
cuando lo necesita, se modificó por, Ayuda sin esperar algo a cambio, a continuación, se sometió 
al criterio de jueces, que en su totalidad generaron la apreciación de aprobación del contenido 
para el instrumento.  
Los expertos fueron:  
Ocampo Coronado, Claudia Cecilia, Magister en Psicología Educativa, Campos Maza, 
Carmen Cristina, Doctora en Psicología, Perez linares, Edinson Martín, Licenciado en 
Psicología, Rodríguez Navarrete, Jorge Claudio, Magister en Problemas Aprendizaje, 
Bracamonte León, Sandra Cristina, Magister en Ciencia de la Educación, Terrones Marreros, 
Mario Andrés, Doctor en Administración, Díaz Vargas, Nelson Manuel, Doctor en  Educaciòn. 
 
    Confiabilidad 
 
En la confiabilidad, se realizó el método de consistencia interna, el cual permitió la obtención 
del coeficiente alfa, por dimensiones reporta un valor por encima de .70 (Ortega, et al., 2012). 
 
Posterior a ello se aplicó el test a una prueba piloto de 24 niños, donde se obtuvo la 
correlación ítem-factor de .65 a .98, mientras que la confiabilidad para gestión de la red 
intrapersonal fue de .88, para ajuste a la disciplina democrática de .95, Ajuste social entre iguales 




Se identificó la realidad problemática en el entorno particular, para proceder a la selección 
de la metodología oportuna para su abordaje, es así que se procedió con la estructuración de la 
dramatización como vía factible para mejorar la convivencia escolar, de tal manera que se 
describió el problema, para continuar con la presentación de los antecedentes de investigación, 
a continuación, se enmarco los referentes teóricos, además de la justificación que respalda el 




objetivos a seguir. En un siguiente apartado se planteó el método, pautando el diseño acorde a 
los propósitos del estudio, así como la operacionalización de variables, la población de interés, 
las técnicas a utilizar, asimismo los instrumentos, los procedimientos seguidos, para seguir con 
el método en el análisis a seguir y por último los lineamientos éticos a ejecutar, Es así, que se 
desarrolló el análisis estadístico, para seguir con la discusión, como apartado que integra las 
diversas partes de la tesis, estableciendo las conclusiones y recomendaciones del caso.           
 
2.6.Método de análisis de datos 
 
Se utilizará como programa estadístico al IBM SPSS Statistics 24, para obtener los 
descriptivos como es la media, mínimo, máximo y los niveles (bajo, medio, alto) de cada 
variable, asimismo en la estadística inferencial se obtendrá la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, debido al tamaño de la muestra, que determinó el uso de la prueba de Wilconxon para 
comparar muestras relacionadas, por una distribución simétrica y la prueba U de man Whitney 
para muestras no relacionadas por una distribución asimétrica (Díaz, García, León, Ruiz y 
Torres, 2014). 
 
2.7.Aspectos éticos  
 
Se considera como lineamientos éticos el respeto por la libre participación de los niños, 
asimismo la confidencialidad estricta de los datos recolectados, el permiso a la institución 
educativa, y la presencia del principio de beneficio sobre la población de estudio (Colegio de 
Psicólogos del Perú, 2017).  Por ello se ha investigado teorías y temas relacionando a la variable con 
el compromiso de respetar la opinión del autor para así obtener más información e enriquecer los 
conocimientos de la variable para lograr que otras personas interesadas conozcan la importancia 











3.1. Descripción de resultados: 
Tabla 3 
 Nivel de convivencia escolar antes y después de la aplicación del taller de dramatización en la 
convivencia escolar en niños de 5 años de una institución educativa de El Porvenir (n=47), en 
grupo control y experimental. 
Variable Nivel 
Grupo Control (n=23) Grupo Experimental (n=24) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Convivencia 
escolar 
Alto 1 4.3 3 13.0 3 12.5 8 33.3 
Medio 22 95.7 20 87.0 11 45.8 16 66.7 
Bajo - - - - 10 41.7 - - 
Total 21 100.0 23 100.0 24 100.0 24 100.0 
 
En la tabla 3, se presenta la distribución de los niveles de la variable convivencia escolar, en el 
grupo control se muestra que en el Pretest y postest prevalece el nivel alto y medio, en tanto, en 
el grupo experimental se observa que en el Pretest prevalece los niveles medio y alto, no 
obstante, en el postest se aprecia que el nivel medio se encuentre en el 66.7% y disminuye el 



























Distribución de frecuencias según el nivel de la dimensión gestión de la red interpersonal antes 
y después de la aplicación del taller de dramatización en la convivencia escolar 
Dimensión Nivel 
Grupo Control (n=23) Grupo Experimental (n=24) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Gestión de la red 
interpersonal 
Alto 22 95.7 23 100.0 8 33.3 9 37.5 
Medio 1 4.3 - - 6 25.0 13 54.2 
Bajo - - - - 10 41.7 2 8.3 
Total 21 100.0 23 100.0 24 100.0 24 100.0 
 
En la tabla 4, se aprecia la distribución de los niveles de la dimensión gestión de la red 
interpersonal, se aprecia que en el Pretest y postest del grupo control la tendencia de la 
distribución se mantiene en el nivel alto, en el grupo experimental se aprecia que en el Pretest 
la tendencia de los niveles se aprecia que los niveles se distribuyen en los tres niveles con 
prevalencia en el nivel bajo y alto, en tanto, en el postest se aprecia que prevalece el nivel medio 


































Distribución de frecuencias según el nivel de dimensión disciplina democrática antes y después 
de la aplicación del taller de dramatización en la convivencia escolar  
Dimensión Nivel 
Grupo Control (n=23) Grupo Experimental (n=24) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Ajustarse a la 
disciplina 
democrática 
Alto 13 56.5 16 69.6 6 25.0 7 29.2 
Medio 10 43.5 7 30.4 8 33.3 16 66.7 
Bajo - - - - 10 41.7 1 4.2 
Total 21 100.0 23 100.0 24 100.0 24 100.0 
En la tabla 5, se pone de manifiesto la distribución de los niveles de la dimensión ajustarse a la  
disciplina democrática, en el grupo control se aprecia que en las dos fases de evaluación  
prevalece los niveles medio y alto, y en el grupo experimental se aprecia que hay un incremento  































Distribución de frecuencias según el nivel de la dimensión ajuste social entre iguales antes y 
después de la aplicación del taller de dramatización en la convivencia escolar en niños de 5 
años de una institucciòn educativa del Porvenir. 
Dimensión Nivel 
Grupo Control (n=23) Grupo Experimental (n=24) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Ajuste social 
entre iguales 
Alto 14 60.9 17 73.9 6 25.0 7 29.2 
Medio 9 39.1 6 26.1 12 50.0 17 70.8 
Bajo - - - - 6 25.0 - - 
Total 21 100.0 23 100.0 24 100.0 24 100.0 
 
En la tabla 6, se aprecia el análisis de la distribución de niveles de la dimensión ajuste social 
entre iguales, es así que en el grupo control la tendencia de la distribución de los porcentajes en 
los niveles se mantiene en los niveles medio y alto, en tanto, en el grupo experimental se aprecia 
































Distribución de frecuencias según el nivel de la dimensión victimización de iguales de 
convivencia escolar antes y después de la aplicación del taller de dramatización 
Dimensión Nivel 
Grupo Control (n=23) Grupo Experimental (n=24) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Victimización de 
iguales 
Alto 1 4.3 1 4.3 - - - - 
Medio 22 95.7 22 95.7 5 20.8 4 16.7 
Bajo - - - - 19 79.2 20 83.3 
Total 21 100.0 23 100.0 24 100.0 24 100.0 
 
En la tabla 7, se pone de manifiesto el análisis descriptivo correspondiente a la dimensión 
victimización de iguales, de tal manera que en la comparación de los porcentajes del pre y 
postest del grupo control se pone de manifiesto que la tendencia de los porcentajes distribuidos 
por niveles se mantiene; en tanto, en el grupo experimental la tendencia de las puntuaciones 































Distribución de frecuencias según el nivel de la dimensión de comportamiento violento antes y 
después de la aplicación del taller de dramatización en la convivencia escolar  
Dimensión Nivel 
Grupo Control (n=23) Grupo Experimental (n=24) 
Pre Test Post Test Pre Test Post Test 
f % f % f % f % 
Comportamiento 
violento 
Alto - - - - 3 12.5 - - 
Medio 3 13.0 3 13.0 9 37.5 9 37.5 
Bajo 20 87.0 20 87.0 12 50.0 15 62.5 
Total 21 100.0 23 100.0 24 100.0 24 100.0 
 
En la tabla 8, se pone de manifiesto el análisis de comparación de las puntuaciones del pretest 
con el postest respecto a la dimensión comportamiento violento, de tal modo que en el grupo 
control la tendencia de los porcentajes se mantienen de manera similar en los niveles del pre y 
postest, en cambio en el grupo experimental se aprecia que dicha tendencia tiende a bajar de 





























3.2. Pruebas de normalidad 
Tabla 9 
Prueba de normalidad de las puntuaciones derivadas de la evaluación pre y post experimental 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control 
Convivencia escolar .870 23 .006 .896 23 .021 
Gestión de la red interpersonal .386 23 .000 .324 23 .000 
Ajustarse a la disciplina 
democrática 
.682 23 .000 .690 23 .000 
Ajuste social entre iguales .759 23 .000 .666 23 .000 
Victimización de iguales .705 23 .000 .482 23 .000 
Comportamiento violento .750 23 .000 .583 23 .000 
Experimental 
Convivencia escolar .896 23 .021 .890 23 .016 
Gestión de la red interpersonal .865 23 .005 .837 23 .002 
Ajustarse a la disciplina 
democrática 
.899 23 .024 .710 23 .000 
Ajuste social entre iguales .890 23 .016 .602 23 .000 
Victimización de iguales .870 23 .006 .749 23 .000 
Comportamiento violento .882 23 .011 .622 23 .000 
Nota. gl=grados libertad; sig.=valor de significancia estadística 
 
En la tabla 5, se muestra la distribución de las puntuaciones del instrumento aplicado en las dos 
fases de evaluación, donde se aprecia que hay presencia de una distribución no normal  (p<.05), 
por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Se presenta la prueba de hipótesis de la normalidad:  
 
H0: los puntajes tienen una distribución normal 
H1: los puntajes no tienen una distribución normal 
Regla de decisión:  Si p> .05 se acepta la hipótesis nula. 
Si p< .05 se acepta la hipótesis alternativa 
 
Al examinar la tabla 5 de observa que el valor de p es >.05, por lo cual se acepta la hipótesis 





3.3. Pruebas de contraste de grupos relacionados e independientes 
 
Tabla 10 
Contraste de las puntuaciones según pruebas no paramétricas de la variable convivencia 
escolar antes y después de la aplicación del taller de dramatización  
Convivencia escolar 
Grupo de estudio 










Pre-Test  30.80  17.48 
U(47)=119.5; Z=-3.358; 
p=.001** 
Post-Test   30.15   18.10 
U(47)=134.500; Z=-3.076; 
p=.002** 
Rangos negativos 4 2.75 9 8.94  
Rangos positivos 3 5.67 14 13.96  




Z(24)=-1.753; p=.040   
Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia estadística, 
*p<.05=diferencia significativa; p<.01=diferencia muy significativa 
 
En la tabla 6, se pone de manifiesto el análisis del contraste de puntuaciones basado en pruebas 
no paramétricas para la convivencia escolar, en la comparación de muestras independientes en 
el Pre-test obtiene un valor de p=.001**, y en el post test p=.002**, en ambos casos se observa 
diferencias significativas, mientras que en la comparación de muestras relacionadas para el 
grupo de control se obtuvo p=.610, que indica ausencia de diferencias significativas, en tanto el 
grupo experimental el valor fue de p=.040, que refiere diferencias significativas.  
 
Se presenta la prueba de hipótesis general:  
 
H1: El taller de dramatización mejora significativamente la convivencia escolar 
H0: El taller de dramatización NO mejora significativamente la convivencia escolar 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 
Al examinar la tabla 6 de observa que el valor de p es <.05, por lo cual se rechaza la hipótesis 





Contraste de las puntuaciones según pruebas no paramétricas de la dimensión gestión de la red 
interpersonal antes y después de la aplicación del taller de dramatización   
 
Gestión de la red 
interpersonal 
Grupo de estudio 
Prueba U de Mann-
Whitney 







Pre-Test  32.37  15.98 
U(47)=83.500; Z=-4-498; 
p=.000** 
Post-Test   31.63   16.69 
U(47)=100.500; Z=-4.297; 
p=.000** 
Rangos negativos 0 .00 0 .00  
Rangos positivos 1 1.00 12 6.50  







Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia estadística, 
*p<.05=diferencia significativa; p<.01=diferencia muy significativa 
 
En la tabla 7, se pone de manifiesto el análisis del contraste de puntuaciones basado en pruebas 
no paramétricas para la Gestión de la red interpersonal, en la comparación de muestras 
independientes en el Pre-test obtiene un valor de p=.000**, y en el post test p=.000**, en ambos 
casos se observa diferencias significativas, mientras que en la comparación de muestras 
relacionadas para el grupo de control se obtuvo p=.317, que indica ausencia de diferencias 
significativas, en tanto el grupo experimental el valor fue de p=.002** que refiere diferencias 
significativas.  
 
Se presenta la prueba de hipótesis Específica:  
 
H1: El taller de dramatización mejora significativamente la gestión de la red interpersonal 
H0: El taller de dramatización NO mejora significativamente la gestión de la red interpersonal 
 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 
 






Contraste de las puntuaciones según pruebas no paramétricas de la dimensión ajustarse a la 
disciplina democrática antes y después de la aplicación del taller de dramatización  
 
Ajustarse a la 
disciplina 
democrática 
Grupo de estudio 










Pre-Test  31.20  17.10 
U(47)=110.500; Z=-3.644; 
p=.000** 
Post-Test   28.54   19.65 
U(47)=171.500; Z=-2.477; 
p=.001* 
Rangos negativos 0 .00 0 .00  
Rangos positivos 3 2.00 15 8.00  
Empates 20  9   




Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia estadística, 
*p<.05=diferencia significativa; p<.01=diferencia muy significativa 
 
En la tabla 8, se pone de manifiesto el análisis del contraste de puntuaciones basado en pruebas 
no paramétricas para Ajustarse a la disciplina democrática, en la comparación de muestras 
independientes en el Pre-test obtiene un valor de p=.000**, y en el post test p=.001**, en ambos 
casos se observa diferencias significativas, mientras que en la comparación de muestras 
relacionadas para el grupo de control se obtuvo p=.109, que indica ausencia de diferencias 
significativas, en tanto el grupo experimental el valor fue de p=.001** que refiere diferencias 
significativas.  
 
Se presenta la prueba de hipótesis Específica:  
 
H1: El taller de dramatización mejora significativamente el ajuste a la disciplina democrática 
H0: El taller de dramatización NO mejora significativamente el ajuste a la disciplina 
democrática 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 
 






Contraste de las puntuaciones según pruebas no paramétricas de la dimensión ajuste social 
entre iguales antes y después de la aplicación del taller de dramatización  
 
Ajuste social entre 
iguales 
Grupo de estudio 










Pre-Test  31.67  16.65 
U(47)=99.500; Z=-3.840; 
p=.000** 
Post-Test   30.48   17.79 
U(47)=127.000; Z=-3.457; 
p=.001** 
Rangos negativos 0 .00 1 3.00  
Rangos positivos 3 2.00 12 7.33  







Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia estadística, 
*p<.05=diferencia significativa; p<.01=diferencia muy significativa 
 
En la tabla 9, se pone de manifiesto el análisis del contraste de puntuaciones basado en pruebas 
no paramétricas para Ajuste social entre iguales, en la comparación de muestras independientes 
en el Pre-test obtiene un valor de p=.000**, y en el post test p=.001**, en ambos casos se 
observa diferencias significativas, mientras que en la comparación de muestras relacionadas 
para el grupo de control se obtuvo p=.083, que indica ausencia de diferencias significativas, en 
tanto el grupo experimental el valor fue de p=.003** que refiere diferencias significativas.  
 
Se presenta la prueba de hipótesis Específica:  
 
H1: El taller de dramatización mejora significativamente el ajuste social entre iguales 
H0: El taller de dramatización NO mejora significativamente el ajuste social entre iguales 
 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 
 






Contraste de las puntuaciones según pruebas no paramétricas de la dimensión victimización de 




Grupo de estudio 










Pre-Test  17.57  30.17 
U(47)=128.000; Z=-3.258; 
p=.001** 
Post-Test   20.65   27.21 
U(47)=199.000; Z=-1.983; 
p=.047* 
Rangos negativos 5 3.00 14 7.68  
Rangos positivos 0 .00 1 12.50  







Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia estadística, 
*p<.05=diferencia significativa; p<.01=diferencia muy significativa 
 
En la tabla 10, se pone de manifiesto el análisis del contraste de puntuaciones basado en pruebas 
no paramétricas para victimización de iguales, en la comparación de muestras independientes 
en el Pre-test obtiene un valor de p=.001**, y en el post test p=.047**, en ambos casos se 
observa diferencias significativas, mientras que en la comparación de muestras relacionadas 
para el grupo de control se obtuvo p=.030*, en tanto el grupo experimental el valor fue de 
p=.006** que refiere para ambos casos diferencias significativas.  
 
Se presenta la prueba de hipótesis Específica:  
 
H1: El taller de dramatización mejora significativamente el ajuste a la victimización de iguales 
H0: El taller de dramatización mejora NO significativamente el ajuste a la victimización de 
iguales 
 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 







Contraste de las puntuaciones según pruebas no paramétricas de la dimensión comportamiento 




Grupo de estudio 










Pre-Test  18.78  29.00 
U(47)=156.000; Z=-2.662; 
p=.008** 
Post-Test   21.85   26.06 
U(47)=226.500; Z=-1.285; 
p=.199 
Rangos negativos 6 3.50 11 7.86  
Rangos positivos 0 .00 2 2.25  







Nota: n=número de alumnos por grupo de estudio; valor de significancia estadística, 
*p<.05=diferencia significativa; p<.01=diferencia muy significativa 
 
En la tabla 11, se pone de manifiesto el análisis del contraste de puntuaciones basado en pruebas 
no paramétricas para comportamiento violento, en la comparación de muestras independientes 
en el Pre-test obtiene un valor de p=.008**, que evidencia diferencias significativas y en el post 
test p=.199**, se observa ausencia de diferencias significativas, mientras que en la comparación 
de muestras relacionadas para el grupo de control se obtuvo p=.020*, en tanto el grupo 
experimental el valor fue de p=.004** en ambos casos refiere diferencias significativas. 
 
Se presenta la prueba de hipótesis Específica:  
 
H1: El taller de dramatización mejora significativamente el comportamiento violento  
H0: El taller de dramatización NO mejora significativamente el comportamiento violento 
Regla de decisión:  Si p> .05 no se acepta la hipótesis 
Si p< .05 se acepta la hipótesis 
 







Se desarrolló como objetivo central, determinar la influencia del taller de dramatización en la 
mejora significativa de la convivencia escolar, es una prioridad para el sistema educativo 
(Quispe, 2018) debido al aumento de conductas que alteran el clima escolar, de tal manera que 
propicia la inestabilidad en cuanto a la convivencia entre pares (Cerrón y Dorregaray, 2017), 
ello se refirma con el registro de 2338 casos, sólo en el nivel inicial, de actos que alteran la 
convivencia (Ministerio de Educación, 31 de mayo, 2019), de igual manera, a nivel local, se 
observa manifestaciones comportamentales, tanto explicadas como implícitas que alteran la 
conciencia saludable entre los niños de 5 años, problemático que justificó la viabilidad y 
relevancia del estudio. 
 
La evidencia determinó diferencias estadísticamente significativas (p<.05) en lo referido a la 
comparación de valores en el pre y post test obtenido por el grupo experimental para la 
convivencia escolar, con un aumento en los rangos obtenidos posterior a la administración del 
taller, ello representa que el abordaje mediante la escenificación de situaciones reales donde se 
genera la psicoeducación de manifestaciones funcionales para la adaptación y solución de 
problemas de la realidad (Bandura, et al., 2014), permite propiciar un intercambio positivo de 
interacciones dentro del entorno escolar, generando vínculos favorables y soporte mutuo entre 
pares (Ortega, et al., 2012).    
 
Estos resultados se atribuyen a la importancia que tiene la dramatización durante la niñez, al ser 
un procedimiento donde se vivencia situaciones reales dentro de un entorno de control y 
orientado, la participación infantil permite el aprendizaje significativo de conductas propicias, 
así como la delimitación de aquellas disfuncionales (Belgich, 2013). De igual manera, Montes 
(2018) determinó en qué medida las representaciones dramáticas mejorar la convivencia en 33 
niños de Huánuco, según la comparación del pre y post test se aprecia diferencias 
estadísticamente significativas, alcanzándose puntuaciones más altas en el post test, se concluye 





Asimismo, se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión 
Gestión de la red interpersonal, donde aumentó los rangos positivos, lo cual refleja que la 
realización del taller de dramatización propicio  un clima adecuado para la enseñanza (Bandura, 
et al., 2014) influyendo también el  establecimiento de lazos de soporte, con otros pares o figuras 
de autoridad, como los progenitores, docentes, tutores, auxiliares o cualquier otro miembro que 
represente referencia de normas y sostén social (Ortega, et al., 2012). Manifiesta que el uso del 
drama como metodología psicoeducativa, permite que los niños logren el aprendizaje de que 
figuras sociales deben recurrí ante una dificultad o problema, asimismo delimita aquellas que 
corresponden a entes disfuncionales que alteran la estabilidad socio-emocional, por ello se 
observa los resultados obtenidos de forma satisfactoria (Orlick, 2016), resultados similares 
obtuvo Quispe (2018b) quién relaciono la convivencia escolar con la agresividad los hallazgos 
obtenidos reportaron una relación inversa de efecto grande, es decir que la convivencia escolar 
disfuncional es explicada por patrones de agresividad, como principales descriptores de un clima 
estudiantil saludable 
 
A continuación, se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión 
ajustarse a la disciplina democrática, con un aumento en los rangos positivos, de tal manera que 
el taller de dramatización pautado en donde se escenifico entornos de conciencia saludable 
(Bandura, et al., 2014), permite que el niño logre ajustarse a las disposiciones democráticas que 
establece tanto el docente como el progenitor en el ejercicio de la disciplina que incluye tanto la 
educación como la corrección (Ortega, et al., 2012). Estevez y Musitu (2016) afirman que la 
dramatización es un medio por el cual se logra aprender pautas funcionales de comportamiento, 
al generar entornos referenciales positivos sobre la realidad, que, al ser realizados de forma 
dinámica, es más probable su asimilación al comportamiento, y por ende el ajuste a las normas 
de convivencia, lo cual permite comprender los hallazgos representativos.  
 
En un siguiente objetivo, se identificó que la realización del taller genera diferencias 
estadísticamente significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo experimental 




representa que el abordaje mediante la escenificación de situaciones reales donde se genera la 
psicoeducación de manifestaciones funcionales para la adaptación y solución de problemas de 
la realidad (Bandura, et al., 2014), impulsa de forma significativa el desarrollo de la adaptación 
social entre pares, que significa el compartir, el integrarse y resolver problemas de forma 
conjunta (Ortega, et al., 2012). Giraldo (2015) expone que la dramatización de escenas de ajuste 
social, generan en el niño una disposición natural por replicar esta situación con su grupo de 
pares, para propiciar afectos que transcurrieron durante la participación u observación previa de 
la escena, de esta manera la metodología del drama tiene implicaciones en el ajuste entre pares 
en la niñez. De igual forma, Segura (2014) logro disminuir mediante un programa, la violencia 
que altera la convivencia escolar, con efectos significativos al utilizar pautas dinámicas, 
interactivas y vivenciales, como atributos que también presenta la dramatización. 
 
Asimismo, se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión 
Victimización de iguales, con una disminución en los rangos positivos, lo cual refleja que la 
realización del taller de dramatización, donde se ejemplifica intercambios positivos, así como 
un clima adecuado para la enseñanza (Bandura, et al., 2014) permite identificar las situaciones 
de agravio personal o hacía otra persona, para ser expuestas frente a una figura de autoridad, de 
tal manera que se genere solución sobre la misma, y la posterior cohesión del grupo, como 
resultado de una ayuda mutua ante la dificultad (Ortega, et al., 2012). De forma semejante, 
Flores (2016) destaca que los dramas que corresponden a la diferenciación entre situaciones 
exageradas de índole irreal ante un problema, sobre aquellos que, si merecen una atención y 
soporte, permite que los niños logren determinar frente a que situaciones deben reaccionar, así 
como la forma de su proceder, propicio para el avance social. León y Luis (2017) demostró que 
un taller de dramatización tiene un efecto positivo en el desarrollo de la autoestima en 30 niños 
de 5 años, así se concluye la afectividad de esta metodología en la mejora significativa del nivel 
de percepción positiva sobre el yo. 
 
A continuación, se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente 
significativas (p<.05) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión 




abordaje mediante la escenificación de situaciones reales donde se genera la psicoeducación de 
manifestaciones funcionales para la adaptación y solución de problemas de la realidad (Bandura, 
et al., 2014), favorece a la reducción de expresiones de agresión entre coetáneos, como patrón 
que irrumpe en la convivencia y altera a nivel psicoemocional la estabilidad del niño (Ortega, et 
al., 2012). En este sentido, Garaigordobil (2016) expresa que la dramatización es una de las 
metodologías con mayor impacto sobre el abordaje de las conductas violentas en niños, ya que 
pauta cual es el comportamiento funcional, y que se debe seguir para su re-estructuración, así 
como las disposiciones que pautan un proceder saludable, en post de la convivencia no solo 
social, además individual, al propiciar el bienestar del niño. Asimismo, Reyes y Tomás (2016) 
determinaron la influencia de un taller dramaticuentos infantiles en las conductas agresivas de 
48 niños, se observa que en el pre test predomina el grado medio y en el post test predomina el 
bajo, atribuyendo así el efecto satisfactorio del abordaje. 
 
Esta evidencia, dispone que el estudio aporta de forma sustancial al campo practico, asimismo 
en lo social, además en los correspondiente a lo teórico y del método, que completa un 
desempeño profesional efectivo, que beneficia al grupo de intereses, además al campo formativo 




















Se determinó la influencia del taller de dramatización en la mejora significativa de la 
convivencia escolar, con la presencia de diferencias significativas (p=.040) en lo referido a la 
comparación del pre y post test acorde al experimental, con un aumento en los rangos positivos. 
 
Se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente significativas 
(p=.002) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión Gestión de 
la red interpersonal, donde aumentó los rangos positivos, de tal manera que la dramatización 
propicia el establecimiento de redes de soporte socio-afectivo.   
 
Se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente significativas 
(p=.001) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión ajustarse a 
la disciplina democrática, con un aumento en los rangos positivos, es así que la dramatización 
favorece a la instauración de normas y reglas en los niños.  
 
Se identificó que la realización del taller genera diferencias estadísticamente significativas 
(p=.003) en los valores del pre y post test del grupo experimental para la dimensión ajuste social 
entre iguales, con un mayor valor en los rangos positivos, por lo cual el uso del drama propicia 
un ajuste integrativo entre los niños que comparten un mismo entorno educativo, impulsando su 
cohesión.  
 
Se identificó que la realización del taller genera diferencias significativas (p=.006) en los valores 
del pre y post test del grupo experimental para la dimensión Victimización de iguales, con una 
disminución en los rangos positivos, en tal sentido la dramatización permite la disminución de 
la victimización como pauta que altera la convivencia entre pares, al culpabilizar a otros.  
 
Se identificó que la realización del taller genera diferencias significativas (p=.004) en los valores 
del pre y post test del grupo experimental para la dimensión comportamiento violento, con una 
disminución en los rangos positivo, por ello el drama permite la disminución significativa de las 




VI. RECOMENDACIONES  
 
Los docentes de la institución educativa deben conllevar el programa en otras poblaciones de 
niños con similares edades para comprobar su efectividad, a favor de la práctica psicológica.   
 
Los docentes de la institución educativa Piloto, deben aplicar el programa con otro test de 
evaluación en el pre y post test, con variables como la agresividad, las habilidades sociales, la 
inteligencia emocional entre otras, para determinar otros alcances del estudio en la población de 
niños. 
 
Los docentes de la institución educativa, deben considerar que la metodología de la 
dramatización permite propiciar la convivencia escolar, por lo cual los docentes pueden utilizar 
de forma específica alguna actividad pautada en el taller para promover un clima saludable 
dentro del salón de clases.  
 
Los docentes deben tener en cuenta que la efectividad del programa se atribuye a su 
planteamiento acorde a sesiones estructuradas y actividades previamente respaldadas tanto en 
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Ficha técnica del instrumento de convivencia escolar 
 
INSTRUMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Autores: Creada por Ortega, Del Rey y Sánchez 
Año: 2012 
Ámbito: Niños y niñas del nivel primario 
Administración: Individual 
Tiempo: 15 minutos 
Objetivo: Recolectar información sobre la convivencia mediante la observación 
Dimensiones: Gestión de la red interpersonal, Ajuste a la disciplina democrática, Ajuste Social 
entre iguales, Victimización de iguales, Comportamiento violento. 
 
Adaptado: Por Quispe Ranilla Mayra Alejandra 
Año: 2018 
Ámbito: Niños y niños de 5 años del nivel inicial 
Tiempo: 15 minutos 
Objetivo: Recolectar información sobre la convivencia mediante la observación 
Dimensiones: Gestión de la red interpersonal, Ajuste a la disciplina democrática, Ajuste Social 
entre iguales, Victimización de iguales, Comportamiento violento. 
 
Adaptado: Por Rodríguez Navarrete Liliana Rosalia 
Año: 2019 
Ámbito: Niños y niños de 5 años del nivel inicial 
Tiempo: 15 minutos 
Objetivo: Recolectar información sobre la convivencia mediante la observación 
Dimensiones: Gestión de la red interpersonal (modificación en 2 ìtems), Ajuste a la disciplina 






Instrumento de convivencia escolar 
              INSTRUMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
NOMBRE:                                              AULA:                                              Sexo: Hombre Mujer 
DIMENSIÓN 2: AJUSTE A LA DISCIPLINA DEMOCRÁTICA 
07 Cumple los acuerdos establecidos del aula.    
08 Alza la mano y espera para poder hablar.    
09 Respeta las opiniones de sus compañeros.    
10 Deja trabajar a sus compañeros sin molestarlos.    
11 Participa al realizar los acuerdos.    
12 Cumple con las responsabilidades del aula.    
DIMENSIÓN 3: AJUSTE SOCIAL ENTRE IGUALES 
13 Se relaciona de manera adecuada con sus compañeros.    
14 Le gusta trabajar en grupo.    
15 Ayuda a los demás cuando lo necesitan.    
16 Respeta a sus compañeros.    
17 Expresa y defiende sus opiniones sin dañar a los demás.    
18 Se une a las actividades que realizan los demás.    
DIMENSIÓN 4: VICTIMIZACIÓN DE IGUALES 
19 Tiene miedo al venir a clase.    
20 Ha sido golpeado por algún compañero.    
21 Ha sido insultado por algún compañero.    
22 Ha recibido amenazas por algún compañero.    
23 Ha sido excluido del grupo.    
DIMENSIÓN 5: COMPORTAMIENTO VIOLENTO 
24 Muestra agresividad ante sus compañeros.    
25 Ha insultado a su compañero.    
26 Ha golpeado a su compañero.    
27 Ha quitado algún material a su compañero.    
28 Ha excluido a su compañero en diferentes actividades.    
DIMENSIÓN 1: GESTIÓN DE LA RED INTERPERSONAL 
 ÍTEMS NUNCA 
    (1) 
A VECES 
      (2) 
SIEMPRE 
       3) 
01 Trabaja en grupo por iniciativa propia.    
02 Pide ayuda a la profesora cuando tiene alguna duda.    
03 Sus trabajos son valorados por El.    
04 Ayuda sin esperar algo a cambio    
05 Manifiesta su opinión cuando se lo solicitan.    







En la tabla 12, se presenta los valores de validez por medio del coeficiente r corregido, 
los cuales varían de .654 a .996 con un nivel de discriminación muy bueno; asimismo, 
los valores de la confiabilidad varían de .881 a .957. 
Tabla 12 
Índices de homogeneidad según correlación ítem-factor y consistencia interna según 
el coeficiente Omega de las puntuaciones derivadas de la aplicación del instrumento 





 r LI LS 
Gestión de la red 
intrapersonal 
CE1 .654 






Ajuste a la disciplina 
democrática 
CE7 .945 






Ajuste social entre iguales 
CE13 .922 






Victimización de iguales 
CE19 .908 












Nota: ritc=índice de correlación R corregido; ω=coeficiente de consistencia interna Omega; 





Cronograma de Talleres 
 
MES TEMA FECHAS 
  
 
  MAYO 
Representación del cuento: 
“La Gallinita Trabajadora” 




Teatro de Títeres 
“La familia dedo” 





































“soy parte importante en mi familia” 
 28 de Mayo del 2019        Taller 05 
Títeres de problemas 
“Aprendo a convivir con mis compañeros” 
 
 30 de Mayo del 2019          Taller   06 
 
 
Dramatizamos un cuento 
“El bosque de la amistad” 
 
Dramatizamos un cuento 
“La ratita presumida” 
 
 
Dramatización de Canción 




Dramatizamos un cuento (evaluamos el taller) 
“Los niños del aula Pera” 
 
























 Anexo 05 
    Instrumento de Evaluación del taller de dramatización: Escala de estimación. 
    Fecha:    14 de Mayo del 2019 
                                                         
 
AREAS Desempeño precisado Nivel de logro criterios 
 
COMUNICACIÓN  
Expresa sus necesidades, 
emociones, intereses y 
da cuenta de sus 
experiencias al 
interactuar con personas 
de su entorno familiar, 
escolar o local. 
A Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias 
al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar o local. 
B Aun no  expresa sus necesidades, emociones, intereses y le cuesta dar cuenta 
de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar, escolar 
o local. 
C No  expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus 






NOMBRES DE LOS NIÑOS 
 
Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da 
cuenta de sus experiencias al interactuar con personas 
de su entorno familiar, escolar o local. 
A B C 
1 AGUILAR AGUIRRE ARIANA SOFIA    
2 AREDO ALVA ALESSA MARICIELO    
3 ARTEAGA SAAVEDRA FRANCO JAIR    
4 ASUNCION CHIRA GERARDO MANUEL    
5 BENITES VILLANUEVA TIAGO ANDRE    
6 BOCANEGRA RODRIGUEZ TAYLOR JAIR    
7 CABRERA VARGAS STIVEN GIANLUCA    
8 CACERES GUEVARA YÁCOMO SAUL    
9 CARMONA ESPEJO LIAM ABRAM    
10 CENTURION LALUPU XIOMARA ELIZABETH    
11 CEPEDA CHAVEZ ANA VICTORIA    
12 CEPEDA PONCE CAMILA SOPHIA    
13 ESQUIVEL NAVARRETE JHULIA VALENTINA    
14 FLORES SANDOVAL JOSEMANUEL STEFANO 
 
   
15 GUEVARA ALVARADO ADRIAN DAVID    
16 MINCHOLA SANCHEZ LEVY BENJAMÍN TSUYOSHI    
17 MONZON CONTRERAS ROSITA VERENISSE    
18 PAREDES CHAVEZ BRIANNA GERALDINE    
19 PLASENCIA IDROGO MERARI ALANNA    
20 PERALES AGREDA JOEL ESTEBAN JAZIEL    
21 QUISPE CAMPOS DAYANA ALESANDRA    
22 RODRIGUEZ LARA MÉLANY VALERIA    
23 RODRIGUEZ LOPEZ CRISTIAN LUYS    




Anexos 06                                                   TALLER  01 
Talleres REPRESENTACIÓN DE CUENTO 
“LA GALLINITA  TRABAJADORA” 
                   Fecha: 14 de Mayo del 2019 
















• Expresa sus necesidades, 
emociones, intereses y da cuenta 
de sus experiencias al interactuar 
con personas de su entorno 
familiar, escolar o local. 




Organización y preparación de los materiales: Utilizando la Tv. Los niños observan y escuchan   la 
historia de la Gallina Trabajadora. 
Se les pregunta  ¿qué les pareció? ¿Alguien me quiere comentar lo que ha visto?  
Asamblea: 
Realizamos la asamblea para poder observarnos todos y compartir nuestros comentarios. 
Proponemos algunos acuerdos que son necesarios para realizar la actividad junto con los niños. 
Los niños comparten y comentan sobre el cuento visto. 
Llegan a la conclusión que la Gallinita Trabajadora es una gran Amiga, y que es bueno ayudarse unos 
a otros. 
Reunidos en círculo dialogamos  a cerca de una Dramatización. ¿Qué es una Dramatización?  
¿Alguien lo sabe?  
La profesora les explica pidiendo voluntarios para hacer el papel de los animalitos y de esa forma los 








Haremos  1 grupo de 6 niños(as) la cual la maestra narrará la historia y los niños del grupo 
dramatizaran con máscara. Cada  niño representa el animalito que ha elegido  
 Los niños según la historia actúan. 
 Pedimos algún otro grupo voluntario que desea participar…. 
Los niños muy motivados realizan su dramatización. 











Cuando todos han terminado, preguntamos ¿Qué es lo que acabamos de hacer? .Los niños dan sus 
opiniones. La maestra aclara una Dramatización. 
Los niños descubren que han dramatizado y ya ben lo que es una Dramatización. 
Que fue lo que más les gusto de la actividad. 
Los niños comparten como se sintieron ser los animalitos que no quisieron ayudar a la gallinita 
trabajadora. 
¿Cómo se sintió el niñito o niña que represento a la gallinita trabajadora  al no ser ayudada por sus 
mejores amigos? 






TALLER  02 
TEATRO E TÍTERES 
“LA FAMILIA DEDO” 
             Fecha: 16 de Mayo del 2019                






Se expresa oralmente Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 Interviene espontáneamente sobre temas 
de la vida cotidiana y nos cuenta parte de 
su vida. 
 





Organización y preparación de los materiales: Les hacemos escuchar la 
canción de los dedos 
CANCION: FAMILIA DE  DEDOS   
Asamblea: 
Reunidos en círculo dialogamos sobre la actividad que realizaremos: 
un teatro de la familia dedo con títeres de papel. 
¿Ustedes tienen familia? 
¿Quiénes son su familia? 
Canción 









Entregamos a los niños títeres de papel impreso y lo colocamos en sus 
deditos. 
Colocaran  los títeres a la altura de la mesa y cantaran imitando la  
voz de los miembros de la familia: papá voz gruesa, mamá voz suave, 
hijo voz de niño. Saliendo cada dedito que representa a un miembro 
de la familia. Luego conversaremos de cada integrante como son con 
ellos, nos cuentan a cerca de su familia, quienes son, que nos cuenten 
un poco de cada uno. 
 
5 títeres de dedo, 
papá, mamá, 
hermano, hermana, 
bebe, hechos de 





 Verbalización: Cuando todos han terminado, preguntamos  qué 
es lo que más les gusto de la actividad y representan a su familia a 
través de modelado 
Hoja, 




                                   
                                                                SESIÓN 03 
HACEMOS TEATRO 
 “La niña de las trenzas azules” 
              Fecha: 21 de Mayo del 2019 
















“CREA PROYECTOS DESDE LOS LENGUAJES 
ARTÍSTICOS” 
• Explora y experimenta los lenguajes del arte. 
• Aplica procesos creativos. 
Explora de manera individual y/o grupal diversos 
materiales de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. Descubre los efectos que se producen al 
compartir los materiales. 




Organización y preparación de los materiales: se les pide que observe el aula 
que está decorada con sus trabajos que vienen realizando. Hoy realizaremos 
otros personajes más que dramatizaremos. Vamos a tratar de que participen 
en esta actividad  los niños que poco lo hacen o no quieren (esa es la 
intención que todos los niños participen para poder cumplir con nuestros 
objetivos propuestos)) 
Asamblea: 
Reunidos en círculo dialogamos sobre la actividad que realizaremos: un 
teatro sobre el cuento que escogieron del Ministerio de Educación “la niña 







La profesora presenta un baúl donde  hay muchos disfraces, el niño 
selecciona el traje de su preferencia con ayuda de la profesora. 
La profesora presentará el cuento a representar describiendo el 
escenario y los personajes que al inicio empezarán para que los niños 
vayan saliendo uno a uno cuando se les mencionen e irán 










 Verbalización: Cuando todos han terminado, preguntamos  
qué es lo que más les gusto de la actividad y dibujamos el 







                                                                 SESIÒN 04 
DRAMATIZACIÓN 
“ME DIVIERTO DRAMATIZANDO CON MIS AMIGOS DE AULA” 





                                                   
COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 
COMUNICACIÒN 
 





LENGUAJES DEL ARTE. 
 
Representa sus ideas acerca de sus 
vivencias personales usando 
diferentes lenguajes artísticos (el 
dibujo, la pintura, la danza o el 
movimiento, el teatro, la música, los 
títeres, etc.) 








 Los niños observan atentamente un video de 
“Paco ya no le importaba los mosquitos” donde 
todos se visualiza las consecuencias de no cuidarse 
de las picaduras de los insectos. En forma ordenada 
participarán de las preguntas hechas por la maestra: 
¿Qué le pasó  al niño?, ¿quién lo salvó?, ¿qué 







         
          
 





DESARROLLO   Enseguida la docente pide a los niños que se sienten en un 
círculo para dramatizar el cuento. Ella será la Hada Madrina, 
un niño hará de Paco y el resto representarán a los mosquitos. 
Todos deben participar activamente y empezará la 
escenificación, recordando siempre el orden en el momento 
del teatro, por eso se darán algunas normas que hay que 
respetarlas para poder terminar con éxito. 
 Luego dialogaremos sobre el cuento, pidiéndoles a cada uno 
que den ciertas recomendaciones para no contraer ciertas 
enfermedades peligrosas. 
 
     Imágenes 
impresas 












  25minutos 
CIERRE  Finalmente se les dará una hoja donde 
dibujarán lo que más les gustó del Cuento. 
 Se les preguntará ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué 






        





                                                          Sesión 05 
DRAMATIZACIÒN 
 “DRAMATIZANDO CONOZCO MIS DERECHOS” 

















Observan un video sobre una dramatización “Por amor a mi familia” 
  
Responden a las siguientes preguntas: 
- 




¿Cuál habrá sido su propósito? 
- 
¿Ustedes podrán imitar este video en una actuación? 
- 
¿Que tendrían que hacer? 
- 








Ensayan la dramatización 
- 
Recuerdan las normas de convivencia del aula. 
- 
Repartimos los personajes. 
- 
Representan la dramatización a sus compañeros. 
- 
Representamos en nuestra dramatización el amor que debe de existir en nuestra familia. 
- 










Reflexionan sobre lo aprendido 
- 
¿Que aprendí hoy?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Me servirá este aprendizaje? 
 




Crea proyectos desde los 
 Lenguajes artísticos. 
 
Explora y experimenta los 
lenguajes del arte Aplica 
procesos de creación 
Realiza dramatizaciones sobre los 





















                                                                                              MATRIZ DE VALIDACIÓN 
 










DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS 
































RELACIÓN ENTRE    EL  
ITEMS Y LA 
OPCIÓN DE RESPUESTA 
 































Gestión de la red 
interpersonal 
 Trabaja en grupo por iniciativa 
propia. 
    /  /  /  /   
 Pide ayuda a la profesora 
cuando tiene alguna duda. 
   /  /  /  /   
 Sus trabajos son valorados por 
El mismo. 
   /  /  /  /   
 Ayuda sin esperar algo a 
cambio. 
   /  /  /  /   
 Manifiesta su opinión cuando 
se lo solicitan. 
   /  /  /  /   
 
Ayuda a la profesora en 
ciertas responsabilidades. 
 
   /  /  /  /   











Cumple los acuerdos 
establecidos del aula. 
 
   /  /  /  /   
 
Alza la mano y espera para 
poder hablar. 
   /  /  /  /   
 
Respeta las opiniones de sus 
compañeros. 
   /  /  /  /   
 
Deja trabajar a sus 
compañeros sin molestarlos. 
   /  /  /  /   
 
Participa al realizar los 
acuerdos. 
   /  /  /  /   
 
Cumple con las 
responsabilidades del aula. 
   /  /  /  /   




Se relaciona de manera 
adecuada con sus 
compañeros. 























 Le gusta trabajar en grupo.    /  /  /  /   
 
Ayuda a los demás cuando lo 
necesitan. 
   /  /  /  /   
 
Respeta a sus compañeros.    /  /  /  /   
 
Expresa y defiende sus 
opiniones sin dañar a los 
demás. 
   /  /  /  /   
 
Se une a las actividades que 
realizan los demás. 
   /  /  /  /   
Comportamiento 
del alumnado  
  
Normas básicas de 






















Tiene miedo al venir a clase.    /  /  /  /   
 Ha sido golpeado por algún 
compañero. 
   /  /  /  /   
 
Ha sido insultado por algún 
compañero. 
   /  /  /  /   
 Ha recibido amenazas por 
algún compañero. 
   /  /  /  /   
 







 Muestra agresividad ante sus 
compañeros. 
   /  /  /  /   
 Ha insultado a su compañero.    /  /  /  /   
 
Ha golpeado a su compañero.    /  /  /  /   
 Ha quitado algún material a su 
compañero. 
   /  /  /  /   
 Ha excluido a su compañero 
en diferentes actividades. 







                                                                        
                                                                                   FIRMA  DEL  EVALUADOR 
Acoso y miedos 
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                    DISEÑO DE  
INVESTIGACIÓN 
 
¿En qué medida 





escolar en niños 
de 5 años de una 
institución 




Determinar la influencia del 
taller de dramatización en la 
mejora significativa de la 
convivencia escolar en niños 
de 5 años de una institución 
educativa de El Porvenir. 
Específicos: 
1. Identificar la influencia del 
taller de dramatización en la 
mejora significativa de la 
gestión de la red interpersonal 
2. Identificar la influencia del 
taller de dramatización en la 
mejora significativa de la 
disciplina democrática, 
3. Identificar la influencia del 
taller de dramatización en la 
General: 
Hi: El taller de dramatización 
mejora significativamente la 
convivencia escolar en niños de 
5 años de una institución 
educativa de El Porvenir. 
Ho:  El taller de 
dramatización NO mejora 
significativamente la 
convivencia escolar en niños 
de 5 años de una institución 
educativa de El Porvenir 
Especifico: 
H1. El taller de dramatización 
mejora significativamente la 
gestión de la red interpersonal,  
H2. El taller de dramatización 
















1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 





1.3.2.  Convivencia escolar  
1.3.2.1. Definición  
1.3.2.2. Dimensionalidad 
1.3.2.3. Modelo teórico   







Taller de Dramatización 




La variable será medida 
acorde a las puntuaciones 




Por su finalidad:  Aplicada 
Por el enfoque: Mixta 
Por el Tipo: Experimental  
Por su carácter: Explicativa 






mejora significativa del ajuste 
social entre iguales 
4. Identificar la influencia del 
taller de dramatización en la 
mejora significativa de la 
victimización de iguales. 
 5. Identificar la influencia del 
taller de dramatización en la 





ajuste a la disciplina 
democrática 
H3. El taller de dramatización 
mejora significativamente el 
ajuste social entre iguales. 
H4. El taller de dramatización 
mejora significativamente el 
ajuste a la victimización de 
iguales 
H5. El taller de dramatización 
mejora significativamente el 
comportamiento violento.  
